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RESUMEN
La gestion del uso publico en areas naturales y especialmente en Humedales de Im portancia Internacional 
(Sitios Ram sar), representa un importante reto para planificadores y gestores del territorio que tratan de 
conjugar la conservation  de los valores ecologicos y culturales con la u tilidad publica, en areas que se ca
racterizan por una gran fragilidad ecosistem ica.
El trabajo parte de la prem isa de que la participation  de las com unidades locales involucradas en la 
planificacion y gestion del uso publico en humedales es la v ia  para asegurar que la mayor parte de los beneficios 
que se generen perm anezcan en la com unidad y para que se garantice la conservation  y restauracion de la 
integridad ecologica de los hum edales.
En este documento se expone el diseño e im plem entation de herramientas metodologicas de una Estrategia 
Participativa. Se analizan a traves de diferentes casos de estudio los resultados de la aplicacion de dicha m eto
dologia, a distintas situaciones de las comunidades locales respecto a los procesos participativos, en relation  
con la planificacion de los humedales y el uso publico.
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TOOLS FOR THE MANAGEMENT OF PUBLIC USE4N WETLANDS: 
PUBLIC PARTICIPATION
SUMMARY
C om m unity involvem ent and participation in m anagem ent decision-m aking for public use o f natural 
areas, and particularly in W etlands o f International Importance (Ram sarsites) andother wetlands, have been 
recognized as the best way com patible with the m aintenance of the cultural values and the natural properties 
o f  the ecosystem .
This paper was conceived with the premise that local people involvem ent in wetlands m anagem ent 
encouraged by a participative strategic can substantially contribute significantly to m aintaining or restoring 
the ecological integrity o f wetlands, as well as contributing to com m unity w ell-being and m ore equitable 
access to resources.
Through the case studies presented here, the methodology is analyzed in different local communities 
situations from the point of view of participatory processes for the management of wetlands and the public use.
Key words. Environm ental M anagem ent. Public Participation.
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I N T R O D U C E  C I O N
L as  a rea s  n a tu ra le s  y ru ra le s , y en  p a r tic u la r  16s h u m e d a le s , han  e x p e r im e n ta d o  a lo  la rg o  d e  e s te  s ig lo  
un s ig n if ic a tiv e  re tro c e s o  ta n to  en  te rm in o s  c u a n fita tiv o s  c o m o  c u a lita tiv o s . E l lo ha  s id o  o c a s io n a d o  p o r 
la p ro p ia  re g re s io n  de l e sp a c io  f is ic o  n a tu ra l y la  f ra g m e n ta c io n  del te rr ito rio . L a  d e g ra d a c io n  c u a lita tiv a  
se ha d a d o  en  te rm in o s  d e  c o n ta m in a c io n  de  lo s re c u rso s , la p e rd id a  de  d iv e rs id a d  y c a l id a d  de  lo s p a is a je s , 
la v e lo c id a d  c o n s id e ra b le  co n  la q u e  se  pro d u cer! las n u m e ro sa s  in te rv e n c io n e s  c u lm in a n d o  en  u n a  n o tab le  
e x p a n s io n  d e  la f ro n te ra  a g r ic o la . L as  g ra v es  c o n se c u e n c ia s  q u e  e s te  fe n o m e n o  ha c o m p o r ta d o , so b re  to d o  
d u ra n te  lo s u ltim o s  v e in te  an o s , h an  d e sp e rta d o  la p re o c u p a c io n  d e  c o le c tiv o s  so c ia le s  c o n c ie n c ia d o s  p o r  
el m ed io  a m b ie n te  y p o r  el d e sa rro llo . A c tu a lm e n te , c o m o  se p u e d e  c o m p ro b a r  a d ia r io  es un  e le m e n to  
f re c u e n te  en  las a g e n d a s  d e  lo s p o d e re s  p u b lic o s .
P o r  o tra  p a rte , el in te re s  q u e  las c u e s tio n e s  a m b ie n ta le s  su sc ita  e n tre  la c iu d a d a n fa  v a  c a la n d o  m as 
p ro fu n d a m e n te  en  lo s v a lo re s  q u e  c o n fo rm a n  el c o m p o r ta m ie n to  h u m an o , a d e m a s  d e  m a n ife s ta rs e  en  u n a  
p re o c u p a c io n  p o r  la  d e fe n sa  de l m ed io  am b ie n te .
L a  re iv in d ic a c io n  del m e d io  n a tu ra l se ha  p la sm a d o  tam b ien  en  un d e se o  d e  a c e rc a m ie n to  a lo s  e sp a c io s  
n a tu ra le s  y a su s  re c u rso s , en  un  a fan  p o r c o n o c e r  “ en  v iv o '’ lo s e c o s is te m a s  y su s re c u rso s , c o n s id e ra d o s  
c o m o  e n to rn o s  m u y  v a lio so s  y, a la v ez , e sc aso s .
L a  re c re a c io n  en  e sp a c io s  n a tu ra le s  e s un h ech o  de  re c o n o c im ie n to  e n tre  a m p lio s  se c to re s  d e  la  p o
b la c io n , q u e  so n  c o n sc ie n te s  d e  las c o m p e n sa c io n e s  q u e  c o m p o rta  al in d iv id u o  ta n to  de  tip o  f is ico , e s te tico , 
c re a tiv o , in te le c tu a l y so c ia l.
L o s  h u m e d a le s , a d e m a s  d e  c o n s t itu ir  u n o  d e  los a m b ie n te s  m as v a lio so s  en  te rm in o s  e c o lo g ic o s , tien en  
f re c u e n te m e n te  un g ran  v a lo r  p a ra  la  so c ie d a d , p o r se r e sp a c io s  c o n  im p o rta n te s  re c u rso s  n a tu ra le s . T an to  
es a s i q u e  tra d ic io n a lm e n te  h an  e s ta d o  en  la  b a se  del d e sa rro llo  d e  n u m e ro sa s  c iv il iz a c io n e s , l le g a n d o  a 
p ro d u c irs e  u n a  c o m p le ta  in te g ra c io n  e n tre  e s ta s  y el e n to rn o . El p a so  del t ie m p o , las  n u e v a s  te c n o lo g fa s  
y la  c o m p le jid a d  d e l c o n te x to  s o c io p o lit ic o  h a n  c o n lle v a d o  n u m ero so s  c a m b io s  en  las re la c io n e s  h o m b re - 
h u m ed a l. E s to s  c a m b io s  se  h an  p la sm a d o  en  s itu a c io n e s  m u y  v a r ia d a s  d e  d e g ra d a c io n  q u e  h an  a fec ta d o  
no  so lo  a los re c u rso s  n a tu ra le s  y c u ltu ra le s  d e  los h u m e d a le s , s in o  ta m b ie n  a las c o m u n id a d e s  q u e  h a b i
tab a n  en  e s to s  e sp a c io s . ,
E n e l  a m b i to  d e  lo s h u m ed a le s  e x is te  u n  b u e n  n u m e ro  d e  re c o m e n d a c io n e s  y  r e s o lu c io n e s  d e  o rg a n ism o s  
in te rn a c io n a le s  re sp e c to  a la p a r tic ip a c io n  p u b lica . E n  e s te  se n tid o  m ere ce  d e s ta c a rse : el P ro g ra m a  d e  la 
U N E S C O  so b re  el H o m b re  y la B io s fe ra , q u e  e s ta b le c io  la  fig u ra  d e n o m in a d a  R e se rv a s  d e  la B io sfe ra , con  
el p ro p o s ito  d e  p ro m o v e r  u n a  re la c io n  eq u ilib rad a  e n tre  los se res h u m an o s y la b io sfe ra . L a  U N E S C O , ap ro b o  
la C o n v e n c io n  In te rn a c io n a l p a ra  la P ro te c c io n del P a tr im o n io  N a tu ra l y C u ltu ra l c o n s id e ra n d o  c o m o  un o  
d e  lo s o b je tiv o s  p r in c ip a le s  la p a r tic ip a c io n  d e  las p o b la c io n e s  lo ca le s  en  la p re s e rv a t io n  d e  su  p a tr im o n io .
L a  C o n v e n c io n  R a m s a r  so b re  P lu m ed a le s  re c o n o c e  q u e  la  p a r tic ip a c io n  lo ca l es e se n c ia l  p a ra lo g ra r  “ el 
u so  ra c io n a l” d e  los h u m e d a le s , e n te n d id o  co m o : “ ... su uso sosten ib lepara el beneficio de la humanidad  
de m anera com patible con el manteniniiento de las propieda des naturales del ecosistema
L a  p a r tic ip a c io n  d e  las c o m u n id a d e s  lo ca les .en  la p la n if ic a c io n  y g e s tio n  del u so  p u b lic o  e n  e sp a c io s  
n a tu ra le s , e s la  v ia  p a ra  a se g u ra r  q u e  la  m a y o r  p a r te  d e  los b e n e f ic io s  q u e  se  g e n e re n , p e rm a n e z c a n  en  la 
c o m u n id a d  p a ra  q u e  se  g a ra n tic e  la c o n se rv a c io n  d e  lo s re c u rso s  n a tu ra le s  y c u ltu ra le s .
E n  la g es tio n  d e  e sp a c io s  n a tu ra le s , en m u ch o s caso s, se d e tec ta  u n a  fa lta  de  c o o p e ra c io n en tre  la 
A d m in is tra c io n  y las  c o m u n id a d e s  lo ca les , lo q u e  su e le  aca b ar p ro d u c ien d o  co n flic to s . E n  la m ay o ria  de  los 
caso s, la p a rtic ip a c io n  d e  las c o m u n id a d e s  lo ca les  en tem as d e  p lan if icac io n  y g estio n  h a  sid o  e sc asa  o nula. 
P o r su parte , las p o b lac io n es  lo ca les  tien en  una p e rcep cio n  d e  m arg in a lid ad  re sp ec to  a la  p lan if icac io n  y g estion  
del te rr ito rio  p o r  fa lta  d e  in fo rm a tio n  ad ecu ad a , de  fo rm ac io n  y, m u ch as v eces, d e  m o tiv ac io n .
L a  in te rv e n t io n  d e  la C o m u n id ad  loca l en  la  g e s tio n  de  los h u m ed a le s  es n e c e sa r ia  si s e q u ie r e  e je c u ta r  
p lan e s  y m e d id a s  p a ra  el d e sa rro llo  d e  a c tiv id a d e s  re c re a tiv a s  y so b re  to d o  d e  tu r ism o  so s te n ib le . N o  d e b e  
o lv id a rse  q u e  las c o m u n id a d e s  lo c a le s  so n  g ra n d e s  c o n o c e d o ra s  d e  los te r r i to rio s  en  d o n d e  h a b ita n .
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P o r  to d o  e llo , es p r im o rd ia l  q u e  la  c o m u n id a d  local p a r tic ip e  en  a sp e c to s  co m o :
>  Iden ti f ic a r  p ro b le m a s
>  A y u d a r  a  re so lv e r lo s
>  Im p le m e n ta r  a c tiv id a d e s  re c re a tiv a s  y tu r is tic a s  d e  fo rm a  so s te n ib le
>  E v a lu a r  la  e f ic a c ia  d e  las m e d id a s  c o n v e n id a s  p a ra  la  e je c u c io n  d e  p la n e s  y p ro g ra m a s  d e  u so  
re c re a tiv o
C o n  el p ro p o s ito  d e  d e sa rro l la r  h e rra m ie n ta s  p a ra  la g e s tio n  de l u so  p u b lic o  e n  e sp a c io s  n a tu ra le s  se 
c o n fo rm o  un  e q u ip o  d e  in v e s tig a c io n  in te g rad o  p o r in s titu e io n e s  u n iv e rs ita ria s  e sp a n o la s  y a rg e n tin a s . 
D e  E sp a n a  el g ru p o  d e  in v e s tig a c io n  “Gestion de la Oferta y la Dem anda de Recursos Naturales y Cul­
turales” d e  la U n i v e rs id ad  P o lite c n ic a  de  V a len c ia  y la  Sede para el Estudio de los Humedales Mediterra- 
neos (S E H U M E D ) d e  la  U n i v e rs id ad  de  V a len c ia , con  el so p o rte  del M in is te rio  E sp a n o l de  M e d io  A m b ien te . 
D e sd e  la A rg e n tin a  se  c o n to  co n  la c o la b o ra c io n  del grupo dc investigacion del “ Postgrado en Gestion de 
Hum edales 2001” d e  l a  F a c u l ta d  d e  A rq u ite c tu ra  U ni v e rs id a d  d e  B u e n o s  A ire s  (P R O P U R -F A D U -U B A ).
L as  p r in c ip a le s  l in e a s  d e  in v e s tig a c io n  han  sido :
a. D ise n o , a p lic a c io n  y e v a lu a c io n  de  h e rra m ie n ta s  te c n ic a s  p a ra  la  g e s tio n  re c re a t iv a  d e  lo s  re c u rso s .
b. D ise n o , a p lic a c io n  y e v a lu a c io n  de  h e rra m ie n ta s  te c n ic a s  p a ra  la g e s tio n  d e  v is ita n te s .
c. D ise n o , a p lic a c io n  y e v a lu a c io n  d e  h e rra m ie n ta s  te c n ica s  p a ra  la  im p le m e n ta c io n  d e  b u e n a s  
p ra c tic a s  en  e m p re sa s  tu ris tic a s .
d. D ise n o , a p lic a c io n  y e v a lu a c io n  d e  h e rra m ie n ta s  so c ia le s  p a ra  la p a r tic ip a c io n  de  las c o m u n id a d e s  
loca les .
E l o b je tiv o  d e  e s te  d o c u m e n to  es e x p o n e r  el d ise n o  e im p le m e n ta c io n  de  h e rra m ie n ta s  m e to d o lo g ic a s  
d e  u n a  E s tra te g ia  P a r tic ip a tiv a . A  trav e s  d e  d ife re n te s  c a so s  d e  e s tu d io , se  a n a liz a n  lo s re su lta d o s  d e  la 
a p lic a c io n  d e  d ic h a  m e to d o lo g fa , a  d is tin ta s  s itu a c io n e s  d e  las c o m u n id a d e s  lo ca le s  re sp e c to  a lo s p ro c e so s  
p a r tic ip a tiv o s , en  re la c io n  c o n  la  p la n if ic a c io n  d e  los e sp a c io s  n a tu ra le s  y el u so  p u b lic o .
MATERIALES Y METODOS 
Directrices M etodologicas de la Estrategia Participativa
Las directrices m etodologicas que han guiado l a  realizacion  de esta Estrategia Participativa, se han fundam entado 
en la im plem entacion de diferentes herram ientas sociales siguiendo el esquem aconsecutivo de un plan de participacion 
propuesto por el grupo de investigacion, el cual contiene distintas fases.
El objetivo de los planes de participacion  aplicados, es el de prom over y facilitar la  participacion de las com unidades 
locales en los planes de uso recreativo y turistico y en la conservacion en zonas hum edas.
Las metas a alcanzar en la aplicacion de dicha m etodologfa participativa son:
^  D estacar la im portancia del rol de la poblacion local en la gestion de los hum edales
^  Identificar a los diferentes actores sociales relevantes para la  gestion y la  recreacion de los hum edales, asi como 
los canales de participacion
^  Proporcionar herram ientas para la participacion de las com unidades locales en la tom a de decisiones para la 
conservacion y el uso recreativo y turistico de los hum edales
>  Preve n ir  conflictos
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Fases de un Plan de Participacion de las Comunidades Locales
La identification  de actores sociales y lideres es la  p rim era  tarea  p a ra  determ inar cuales son los actores involucrados 
en este proyecto con los que se tendra que contar.
1. Fase Preparatoria
■ D efin ition  de los objetivos estrategicos del Plan
■ E lection  de la m etodologfa de trabajo
■ Iden tification  de actores sociales
■ F orm ation  del grupo de trabajo y adjudication  de responsabilidades
■ D efinir la herram ientas sociales de acercam iento
■ Recopilacion de docum entation  (que tenga incidencia sobre el Plan)
2. Analisis y D iagnostico Social
■ Taller de prospectiva
“ FODA de diagnostico social
3. Form ulation  del Plan
■ D iseno de Program as
4. Im plan tation  del Plan
■ D eterm ination  de un organo gestor
5. Evaluacion del Plan
■ Evaluacion del grado de cum plim iento de las actuaciones del Plan
■ Evaluacion de los resultados del Plan
■ Sistem a de Indicadores Sociales
■ Encuesta de satisfaction
Area de Trabajo de Aplicacion de la Metodologfa
El trabajo aborda especfficamente la participacion local com o herram ienta pa ra  la  gestion de los hum edales y Parques 
Naturales, por considerarlo  el cam ino que asegura que la m ayor parte de los beneficios que van unidos a las practicas 
turisticas y recreativas perm anezcan en la comunidad. El ecoturism o sera una actividad sostenible en el tiem po, si se 
com prende el nexo existente entre la conservacion de las caracterfsticas ecologicas de los hum edales y los intereses 
socioeconom icos de los interesados directos, en particular las com unidades locales.
C ada caso de estudio que se presenta se encuentra en una fase diferente y el trabajo se ha puesto en m archa en 
com unidades locales de zonas hum edas y de m ontana del ambito europeo y de A m erica del Sur. Asf, los casos 
desarrollados son: Alto Turia (Valencia, Espana), Penyagolosa (Castellon, Espana), Parque Natural de la Sierra de 
Espadan (Castellon, Espana) y Titaguas (Valencia, Espana); representando alas areas de montana. L a  L aguna de Venecia 
en Italia (Lugar Patrim onio de la H um anidadde la UNESCO), el Parque Natural deL 'A lb u fe ra  de Valencia, Espana (Sitio 
Ram sar de Im portancia Internacional). En la A rgentina los casos desarrollados son: en p rovincia de Buenos Aires, la 
Bahfa de Sam borom bon (Sitio Ram sar de Im portancia Internacional) y el D elta del Parana (R eserva de Biosfera).
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RESULTADOS Y DISCU SION
R e sp e c to  a  lo s re su lta d o s  o b te n id o s  en  lo s d is tin to s  e sp a c io s  c ab e  re sa lta r:
L Lugar Patrimonio de la Humanidad de la U N ESCO  “Laguna de Venecia” (Italia)
• E s ta d o  d e l p la n  d e  p a r t ic ip a c io n :  se  e n c u e n tra  en  la  Fase Preparatoria, p rim e ra  fa se  a d e sa rro lla r  
c u a n d o  se  p re te n d e n  lle v a r  a c ab o  a c c io n e s  q u e  fo m e n te n  la  p a r tic ip a c io n  d e  las c o m u n id a d e s  
lo ca le s . E n  e s te  tra b a jo  se  p ro p o n e  c o m o  p rim e ra  a cc io n  c o n f ig u ra r  el e sp a c io  p a r tic ip a tiv o
• O b je tiv o s:  id e n tif ic a c io n  d e  a c to re s  so c ia le s  y lid e re s  c o n  la  f in a lid a d  d e  consensual*  e n tre  to d o s  
e llo s  la  in c lu s io n  d e  la  L a g u n a  d e  V e n e c ia  en  el lis ta d o  d e  H u m e d a le s  d e  Im p o r ta n c ia  In te rn a c io n a l 
d e  la  C o n v e n c io n  d e  R a m sa r .
• H e rr a m ie n ta  so c ia l  u t i l iza d a : re a liz a c io n  d e  e n tre v is ta s  en  p ro fu n d id a d  y jo rn a d a s  d e  se n s ib i l iz a
c io n  c o n  to d o s  lo s  g ru p o s  so c ia le s  y c o n  lo s o rg a n ism o s  co n  c o m p e te n c ia s  te r r ito r ia le s  so b re  la  
lag u n a  d u ra n te  lo s  a n o s  2 0 0 2  y 2 0 0 3 .
• A c to r e s  im p lic a d o s  en  e l  p ro c e so :  E s ta d o  I ta lian o  (M in is te r io  de  A s u n to s  E x te r io re s , M in is te r io  del 
M e d io  A m b ie n te , M in is te r io  d e  In f ra e s tru c tu ra s  y T ra n s p o rte  -M a g is tra to  a lle  A c q u e -) , A u to r id a d  
d e  la  c u e n c a  h id ro g ra f ic a , M u n ic ip io s  c irc u n d a n te s  a la  lag u n a , U n iv e rs id a d e s , C o n se jo  N a c io n a l 
d e  In v e s tig a c io n , O N G s, O fic in a  d e  la  U N E S C O , S e c re ta r ia  R a m sa r , A s o c ia c io n e s  d e  C a z a d o re s , 
A s o c ia c io n e s  d e  P e sc a d o re s , p e r io d is ta s , e tc .
• C o n c lu s io n e s :  a tra v e s  d e  las e n tre v is ta s  en  p ro fu n d id a d  se  p u d o  re a l iz a r  un  a n a lis is  F O D A  de  la 
s itu a c io n  re sp e c to  a las  e x p ec ta ti vas d e  c ad a  c o le c tiv o . E n  las jo rn a d a s  de  se n s ib iliz a c io n  y m ed ia n te  
la  te c n ic a  d e  p re se n ta c io n e s  d e  tem a s c la v e  y d e b a te s  se c la r if ic a ro n  to d as  las c u e s tio n e s  re la tiv a s  
a las  im p lic a c io n e s  e sp e c ff ica s  q u e  la  in c lu s io n  en  el lis ta d o  d e  R a m s a r  c o m p o r ta b a  p a ra  c a d a  g ru p o . 
E l re su l ta d o  fin a l d e  e s te  tra b a jo  fu e  la su sc r ip c io n  p o r p a r te  de  to d o s  lo s  c o le c tiv o s  d e  la p ro p u e s ta  
d e  la  p ro v in c ia  d e  V e n e c ia  de  in c lu ir  la  la g u n a  en  la C o n v e n c io n  d e  R a m sa r .
2. Sitio Ram sar “Bahia de Sam borom bon” (P ro v . B u e n o s  A ire s , A rg e n tin a )
• E s ta d o  d e l P la n  d e  P a rtic ip a c io n :  el p ro y e c to  se  e n c u e n tra  en  la  F a se  P re p a ra to r ia  d e  c o n f ig u ra t io n  
de l e sp a c io  p a r tic ip a tiv o
• O b je tiv o s:  id e n tif ic a c io n  d e  a c to re s  so c ia le s  y lid e res  co n  la  f in a lid a d  d e  d e sc u b rir  el g ra d o  de 
im p lic a c io n  d e  las  p o b la c io n e s  lo ca le s  en  la  p la n if ic a c io n  y g e s tio n  del H u m e d a l B a h ia  d e  S a m b o ­
ro m b o n  y e s ta b le c im ie n to  d e  e s tra te g ia s  fu tu ras .
• H e rra m ie n ta  so c ia l u tiliza d a :  e n tre v is ta s  p ro g ra m a d a s  en  B a h ia  d e  S a m b o ro m b o n , P u n ta  R a sa , S an  
C le m e n te , G e n e ra l L a v a lle , p ro v in c ia  d e  B u e n o s  A ires, re a liz a d a s  a lo la rg o  d e l an o  2 0 0 1 .
• A c to r e s  lid e re s  im p lic a d o s  en  e l p ro c e so :  T e c n ic o s  d e  V id a  S ilv e s tre  A rg e n tin a  -F V S  A , F u n d a c io n  
M u n d o  M a rin o , P re fe c tu ra N a v a l  A rg e n tin a , F u n d a c io n  E s tu d io s  R e g io n a le s , F u n d a te r ra , G u a rd a -  
p a rq u e s . A c to r e s  re p re se n ta tiv o s  id e n tifie  a d o s:  P e sc a d o re s  de  M a r del P la ta  y G e n e ra l L a v a lle , 
p ro p ie ta r io s  d e  H o te le s , A u to rid a d e s  M u n ic ip a le s , A g e n te s  de  S e g u r id a d  y S e c re ta r ia  d e  P o lf tic a  
A m b ie n ta l d e  la p ro v in c ia  de  B u e n o s  A ire s .
C o n c lu s io n e s :  la  e x is te n c ia  d e  a c to re s  re le v a n te s  c o m o  las fu n d a c io n e s  V id a  S ilv e s tre , M u n d o  
M a rin o , P re fe c tu ra  y v a r ia s  O N G s, c o n  c o n o c im ie n to  e in te re sa d a s  en  el te m a  d e  la  c o n se rv a c io n  
del m e d io  a m b ie n te , a y u d a r ia a p ro p ic ia r  el c o n o c im ie n to  del v a lo r  del a re a  en  lo s h a b ita n te s  d e  la 
re g io n . E x is te  un  e le v a d o  p o ten c ia l del a rea  p a ra  a c tiv id a d e s  e d u c a tiv a s  y re c re a tiv a s  y u n a  d e m a n d a  
c re c ie n te  de l tu r ism o  y d e  a c tiv id a d e s  re c re a tiv as .
R e v . F a c u l t a d  de  A g r o n o m ia  U B A , 2 6  (1 ) :  7 -1 4 , 2 0 0 6
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3. Reserva de Biosfera “Delta del Parana” (B u e n o s  A ire s , A rg e n tin a )
• E s ta d o  d e l p la n  d e  p a r t ic ip a c io n :  el p ro y e c to  se  e n c u e n tra  en  la  F a se  P re p a ra to r ia  de  c o n f ig u ra c io n  
de l e sp a c io  p a r tic ip a tiv o .
• O b je tiv o s:  id e n tif ic a c io n  d e  a c to re s  so c ia le s  y lid e re s  co n  la f in a lid a d  de  d e sc u b rir  el g ra d o  de  
im p lic a c io n  d e  lo s  p o b la c io n e s  lo ca les  en  la p la n if ic a c io n  y g e s tio n  d e  l a  R e se rv a  y e s ta b le c im ie n to  
d e  e s tra te g ia s  fu tu ra s .
• H e rr a m ie n ta  so c ia l  u tiliza d a :  r e a l iz a t io n  d e  u n a  e n c u e s ta  a lo  la rg o  del a ñ o  2 0 0 4 , p a sa d a  a un a  
m u e s tra  re p re se n ta t iv a  d e  120  u su a r io s  d ire c to s  d e  los re c u rso s  d e l h u m e d a l, a u n q u e  el p ro c e so  
c o n tin u a  a b ie r to .
• A c to r e s  im p lic a d o s  en e l p ro c e so :  c o m u n id a d  d e  re s id e n te s  de  la  R e se rv a  d e  B io s fe ra  “ D e lta  del 
P a ra n a ” , D ir e c t io n  de  O rd e n a m ie n to  A m b ien ta l d e  la  M u n ic ip a lid a d  d e  S an  F e rn a n d o , C o m ite  d e  
G e stio n  de  La R B D P , C o n se jo  d e  P ro d u c to res  del D e lta , E stac io n  E x p e rim en ta l IN T A  D e lta , M a e stro s  
y E d u c a d o re s  d e  e sc u e la s  de  is la s , C e n tro  de  G u ia s  d e  T u rism o  d e  T ig re , C a m a ra  d e  E m p re sa r io s  
T u r is tic o s  d e l D e lta  (C E T U D E L T A ), P re fe c tu ra  N av a l A rg e n tin a -P u e s to  S a n  F e rn a n d o , A so c . 
R e s id e n te s  de l D e lta  E n tre r r ia n o , A v e s  A rg e n tin a  (A so c iac io n  O rn ito lo g ic a  de l P la ta ) /P a r tn e r  
B ird L ife  In te rn a tio n a l, F u n d a c io n  V id a  S ilv es tre  A rg en tin a /P artn e r W W F , C lu b  A .L a  B a rq u ita ,C lu b  
S an  F e rn a n d o
• C o n c lu s io n e s:  se  e sp e ra  q u e  a trav es  del trab a jo  de  c am p o  se p u ed an  id en tif ic a r las p rin c ip a le s  opor- 
tu n id a d e s  y los p ro b lem as  su rg id o s  en  la p o b lac io n  local u n a  vez se h ay a  e s tab lec id o  la  re se rv a  de 
b io sfe ra .
E n  e s te  tip o  d e  re se rv a s , las ac tiv id a d es  c o m p le m e n ta ria s  de  la c o n se rv a tio n  y el u so  d e  los re cu rso s  
n a tu ra le s  tien en  o rd e n a m ie n to  esp ac ia l y fu n c io n a m ie n to , m ed ia n te  su  d iv is io n  en  tres  tip o s  d e  zo nas: 
n u c leo , tam p o n  o d e  a m o rtig u ac io n  y tra n s it io n . E sta  z o n ifica c io n  y el o rd e n am ie n to  im p lic ito  d e  las 
ac tiv id a d es  q u e  se  p u e d en  rea liza r  trae  a p are jad o  un nuev o  c o n ce p to  de  u so  del h u m ed a l p o r p a rte  
de  las c o m u n id a d e s  loca les .
4. Parque Natural d e “L'A lbufera de Valencia” (E sp an a)
• E s ta d o  de l p lan  de  p a r tic ip a c io n : el p ro y e c to  se  e n c u e n tra  en  F a se  P re p a ra to r ia , c o n f ig u ra n d o se  el 
e sp a c io  p a r tic ip a tiv o .
• O b je tiv o s:  id e n tif ic a c io n  d e  a c to re s  so c ia le s  y lid e re s  co n  la f in a lid a d  d e  d e sc u b rir  el g ra d o  d e  im ­
p lic a c io n  d e  lo s p o b la c io n e s  lo ca les  en  la p lan if ica c io n  y g es tio n  del P a rq u e  N a tu ra l y  e s ta b le c im ie n ­
to  d e  e s tra te g ia s  fu tu ra s .
• H e rra m ie n ta  so c ia l u tiliza d a :  r e a l iz a tio n  d e  un a  e n c u e s ta  a lo la rg o  d e l an o  20 0 3 , so b re  u n a  m u e s tra  
re p re se n ta t iv a  d e  100 u su a r io s  d ire c to s  d e  los re c u rso s  de l h u m ed a l.
• A c to re s  im p lic a d o s  en e l p r o c e s o  d e  la  c o m u n id a d  d e  re s id e n te s  d e l P a lm a r:  c o f ra d ia d e  P e sc a ­
d o re s , A s o c ia c io n  d e  M u je re s  In d e p e n d ie n te s , A so c ia c io n  de  A m a s d e  C a sa  T y riu s , A so c ia c io n  
d e  H o s te le r ia, A so c ia c io n  d e  V e c in o s , A so c ia c io n  de  Ju b ila d o s , A s o c ia c io n  d e  P a d re s  y M a d re s  
(A M P A ), S o c ie d a d  In s tru c tiv a  M u s ic a l, A so c ia c io n e s  de  F ie s ta s
• C o n c lu s io n e s:  n o  h a b ria  s id o  p o s ib le  re a liz a r  el trab a jo  sin  la p re v ia  id en tif ic ac io n  y to m a  d e  c o n ta c to  
c o n  lo s a c to re s  s o c ia le s . El r e su lta d o  d e  la e n c u e s ta  a rro ja  q u e  la  c o m u n id a d  local se  s ie n te  al m arg e n  
d e  la  p la n if ic a c io n  y g e s tio n  de l P a rq u e .
C o n s id e ra n  q u e  su s a c tu a c io n e s  c o n tr ib u y e n  a c tiv a m e n te  a la p r e s e rv a t io n  d e l e sp a c io  n a tu ra l y 
q u e  p e se  a q u e  lo s p ro d u c to s  o f re c id o s  a lo s v is ita n te s  en  los p ro g ra m a s  d e  u so  p u b lic o  de l P a rq u e  
son  b a s ic a m e n te  lo s o fe r ta d o s  p o r  e llo s  (o fe rta  g a s t r o n o m ic a  y p a se o s  en  b a rca ), sus in te re se s  no 
se  ven  re p re se n ta d o s .
R e v . F a c u l t a d  d e  A g r o n o m ia  U B A , 2 6  (1 ) : 7 -1 4 ,  2 0 0 6
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5. Alto Turia (Valencia, Espana), Penyagolosa (C a ste lo n , E sp a n a ) y  Parque Natural de la Sierra de 
Espadan (C aste llo n , E sp a n a ) :
• E s ta d o  d e l  p la n  d e  p a r t ic ip a c io n :  e l p ro y e c to  se  e n c u e n tra  en la  F a se  d e  A n a lis is  y  D ia g n o s tic o :  
p e rm ite  c o n o c e r  las a sp ira c io n e s  y las n e c e s id a d e s  d e  las c o m u n id a d e s  lo c a le s , h a c ie n d o  p o s ib le  
d e  e s ta  fo rm a  q u e  e s ta  se  in v o lu c re  en  los p ro c e so s  d e  p la n if ic a c io n  y to m a  d e  d e c is io n e s  re sp e c to  
a las  a c tu a c io n e s  a  d e sa rro lla rs e  en  c a d a  u n o  d e  los e sp a c io s .
• O b je tiv o s : el o b je tiv o  p r in c ip a l se  c e n tra  en  c o n o c e r  la v is io n  d e  las c o m u n id a d e s  lo c a le s  a c e rc a  d e  
la c re c ie n te  a f lu e n c ia  de  v is ita n te s  en  las m o n ta n a s  M e d ite rran e a s . A l m ism o  tie m p o  se  p re te n d e  
c o n o c e r  c u a le s  so n  los b e n e f ic io s  y los in c o n v e n ie n te s  d e  e s ta  n u e v a  re a lid a d  de  su  e n to rn o . Y  p o r 
u ltim o , en  q u e  m e d id a  un  a u m e n to  d e  v is ita s  tu r is tica s  a su  m u n ic ip io  p u e d e  a fe c ta r  a su  v id a  
c o tid ia n a  y a su  fu tu ro  so c io e c o n o m ic o  y a m b ie n ta l.
•  H e rr a m ie n ta  so c ia l u tiliza d a :  F O D A  d e  d ia g n o s tic o  so c ia l, c o m o  m a rc o  d e  r e fe r e n d a  p a ra  c o n o c e r  
la s i tu a c io n  in te rn a  y e x te rn a  d e  la zo n a . L as  c a m p a n a s  d e  e n tre v is ta s  y e n c u e s ta s  en  p ro fu n d id a d  
p a ra  re c o p ila r  la in fo rm a c io n , se  lle v a ro n  a c ab o  d u ra n te  lo s m eses  de  m a x im a  a f lu e n c ia  d e  v is ita n te s  
a las m o n ta n a s : ju l io  y a g o s to  d e  2 0 0 2  y 2 0 0 3 .
• A c to re s  im p lic a d o s  en el p ro c e so :  c o m u n id a d e s  lo c a le s  re c e p to ra s  de l d e sa rro llo  tu rfs tic o  q u e  e je r- 
c en  su  a c t iv id a d  en  lo s m u n ic ip io s : a g r ic u lto re s , a r te sa n o s  y e m p re sa r io s  d e  se rv ic io s  (p r in c ip a l
m en te  h o te le ro s  y re s ta u ra d o re s ) , a s i c o m o  las a so c ia c io n e s  c u ltu ra le s  y d e p o r tiv a s  y lo s a y u n ta
m ien to s .
• C o n c lu s io n e s  d e l F O D A : F o r ta le za s :  in te re s  c re c ie n te  p o r  p a rte  d e  las a u to r id a d e s  lo c a le s  en  el 
d e sa rro llo  tu r is tico  d e  la z o n a , e x is te n c ia  d e  re c u rso s  te rr i to ria le s  a p ro p ia d o s  p a ra  el d e sa rro llo  de  
a c tiv id a d e s  d e p o r tiv a s  y lu d ic o - in te rp re ta tiv a s  en  c o n ta c to  c o n  la  n a tu ra le z a  y p e rc e p c io n  d e  la 
p o b la c io n  lo ca l d e  lo s b e n e f ic io s  e c o n o m ic o s  de l tu rism o . D e b ilid a d e s :  d e sc o n o c im ie n to  d e  las  
p o te n c ia le s  tu rfs tic a s  e x is te n te s , b a ja  c a lific a c io n  de  lo s ac to re s  so c ia le s  en  re la c io n  a las a c tiv id a d e s  
tu rfs tic a s  y fa lta  de  c o la b o ra c io n  e n tre  m u n ic ip io s . O p o r tu n id a d e s:  c re c ie n te  d e m a n d a  d e  a c t iv id a ­
d es  tu rfs tic a s  y e x is te n c ia  d e  p o litic a s  p u b lic a s  d e  ap o y o  al d e sa rro llo  d e  a c tu a c io n e s  a m b ie n ta le s  
y tu rfs tic a s  en  e s to s  e sp a c io s . A m e n a za s :  im p a c to s  so c io c u ltu ra le s  c o m o  c o n se c u e n c ia  d e  un 
d e sa rro l lo  tu rfs tic o  in a d e c u a d o , te n s io n  so c ia l e n tre  la  p o b la c io n  loca l y lo s tu r is ta s  p o r  la r iv a lid a d  
en  el u so  d e  lo s re c u rso s .
C O N C L U S IO N E S
C o n  la p u e s ta  en  m arc h a  d e  p ro c e so s  d e  p a r tic ip a c io n , las a u to r id a d e s  p u b lic a s  re sp o n sa b le s  d e  la  
g e s tio n  d e  las z o n a s  h u m e d a s  y e sp a c io s  n a tu ra le s  p ro te g id o s , p u e d e n  p e rc ib ir  fa c ilm e n te  lo s  p ro b le m a s  
a m b ie n ta le s  y so c ia le s . U n a  vez  id e n tif ic a d o s , se  tra ta  de  b u sc a r  c o n ju n ta m e n te  co n  las  p o b la c io n e s  lo ca le s  
u n a  so lu c io n  a lo s m ism o s  m as a lia  d e  la  p e rsp e c tiv a  sec to ria l.
E n  los d is tin to s  c a so s  de  a n a lis is , si b ien  e x is te  la v o lu n ta d  p o litic a  de  g e s tio n a r  lo s re c u rso s  del h u m ed a l 
d e  fo rm a  so s te n ib le , se  tra ta  d e  s is te m a s  c o m p le jo s  d o n d e  c o n flu y e n  v a ria s  a re a s  se c to r ia le s  y ju r is d ic c io -  
n a le s . E s to  im p lic a  g ran  c a n tid a d  d e  a c to re s  so c ia le s  c o n  b a ja  in te ra c c io n  e n tre  s i y n o  o rg a n iz a d o s . S e  han  
d e te c ta d o  c o n f lic to s  co n  re sp e c to  al u so  de los re c u rso s  p o r  p a r te  d e  la p o b la c io n  lo ca l, fa lta  d e  c o n c ie n c ia  
so b re  la n e c e s id a d  d e  c o n se rv a c io n  d e l a rea  y del p o ten c ia l re c re a tiv o  del m ism o . T a m b ie n  se  o b se rv o  u n a  
e sc a sa  e d u c a c io n  a m b ie n ta l  so b re  to d o  en  el tu rism o  q u e  e x p lic a  ta m b ie n  la fa lta  de  v a lo ra c io n  de l a rea . E n  
la  A rg e n tin a  ta m b ie n  se  d e te c ta  la n e c e s id a d  d e  un m a y o r a p o y o  g u b e rn a m e n ta l a la  in ic ia tiv a  p riv ad a .
R ev . F a c u l t a d  d e  A g r o n o m ia  UBA, 26 (1): 7-14, 2006

